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の研究 (研究ノー ト)」『絵本学第 12号』絵本学会 2010年(pp.4147)
第5章
生駒幸子 「光吉夏弥研究 第 3期(1969～没後出版)調査―戦後絵本史における絵本研
究の萌芽― (研究ノー ト)」『絵本学第13号』絵本学会 2011年(pp.37-48)
本論文では、これ らの初稿を大幅に加筆修正 した。
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